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Nano-technology and bio-technology have became a leading project in research from 
the reports in many international conferences. Many institutes and Universities also put a 
lot of money and peoples to study the relative field.
In his year, we continue to make the sample of II-VI semiconductor nano-structure 
samples by our Hot-Wall Epitaxy system. After investigate the optimal temperature as well 
as growth rate. We have improved the quality of our samples. The x-ray shows that our 
epitaxy system is situated in a very good and stable condition. Samples also shows a very 
good optical properties, we have observed the stimulated emission from the surface in a 
week intensities of pump light. Except the quantum wells, we also designed the quantum 
wires and quantum dots structure sample.
Keywords: Nano-structure, Multi-quantum wells, Hot-Wall epitaxy system, Stimulated 
emission, Quantum wires, Quantum dots.











藍色光由於其波長較紅色光短, 因此可聚成更小的光點. 如果應用在 CD-ROM 時
則可以使資訊的儲存量提高數倍, 而且可提高數據的傳輸速度. 當資訊儲存量增加
時可以在影像處理上得到全畫面(Full Screen), 高解析度的效果; 以及可以儲存長時
間的影片. 而數據傳輸速度的增加除可提高畫質的穩定外, 亦可提高電腦的效率. 












































































量子點，其 D/H(直徑/高度)比為 0.5 與目前國外研究單位之結果(0.54)相同。而圖四
之量子點的直徑則為 90 奈米其 D/H(直徑/高度)比為 0.7；此數據代表著此量子點的
形狀更加明顯。亦即在良好的條件下時，本研究群可製作出品質相當優良的量子點
樣品。
圖五則顯示出量子點直徑為 20 奈米(18 秒)、40 奈米(36 秒)、60 奈米(54
秒)、90 奈米(72 秒)與 110 奈米(90 秒)之幅射光譜圖。量子點的直徑從 20
奈米增加到 110 奈米時，發光譜線的波長從 590 奈米增加到 595 奈米。此為
量子點內激子之輻射能量因 0 維量子構造之侷限作用隨著量子點之變大而
減少所造成。量子點發光譜線之半高寬為 1 奈米(54 秒)到 3 奈米(90 秒)此數







的溫度分別為 220K 與 580K。在磊晶
























72 或 90 秒後，隨著薄膜厚度的增加，薄膜之輻射能量逐漸變小因此其波長
從 576 奈米逐漸變成 577 奈米然後 578 奈米。同時對於成形於薄膜上的量子
點而言，其輻射能量隨量子點的增大而變小。因此其輻射波長由 584 而 588
然後 591 最後到 593 奈米。
在以上之研究中，我們發現此量子點的生長模式與目前所發表過的 S-K
與 V-W 模式有所不同。在本研究中可發現 S-K 模式以外，有量子點亦可在
一小範圍內之薄膜上成形。此發現將於近日投稿。
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